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En la investigación titulada Las construcciones geométricas y el aprendizaje significativo 
de propiedades básicas de la geometría plana en estudiantes del segundo grado de secundaria del 
Colegio María Reina Marianistas, San Isidro, 2017, se formuló el siguiente problema ¿Existe 
alguna relación entre el aprendizaje sobre las construcciones geométricas con el aprendizaje 
significativo de las propiedades básicas de un triángulo de los alumnos de segundo de secundaria 
del colegio María Reina Marianistas, del distrito de San Isidro año 2017?, con el objetivo de 
establecer la relación de las construcciones geométricas con la identificación significativa de los 
elementos fundamentales de un triángulo en los alumnos de segundo de secundaria del colegio 
María Reina Marianistas. San Isidro, 2017, siendo la hipótesis de que existe una relación 
significativa entre el manejo de las construcciones geométricas con el aprendizaje significativo de 
las propiedades básicas de la geometría plana en los estudiantes de segundo de secundaria de la 
institución educativa María Reina Marianistas, San Isidro 2017, siendo las variables 
Construcciones geométricas y el Aprendizaje significativo de las propiedades básicas de la 
geometría plana,  teniendo como enfoque de la investigación fue de carácter correlacional y de 
corte exploratorio, sobre cómo visualizan y como razonan geométricamente haciendo uso de las 
construcciones geométricas con regla y compas, se concluye que la construcción geométrica se 
relaciona directa y significativamente con el aprendizaje significativo en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria del colegio maría reina marianista san isidro, 2017 (p = 0.000 < 0.05, 
Rho de Spearman = 0.811 siendo correlación positiva alta). Por lo tanto, una apropiada estrategia 
de lectura  genera adecuado, comprensión lectora, favoreciendo de esta manera  la estrategia de 
lectura de los estudiantes del sexto grado de educación primaria y se recomienda dar a conocer el 
trabajo de investigación, las construcciones geométricas y el aprendizaje significativo de 
propiedades básicas de la geometría plana en estudiantes del segundo grado de secundaria del 
colegio María Reina Marianistas, San isidro, 2017. 
Palabras clave: Las construcciones geométricas y el aprendizaje significativo de propiedades 






In the research titled Geometric constructions and the significant learning of basic 
properties of plane geometry in second grade students of the María Reina Marianistas School, San 
Isidro, 2017, the following problem was formulated: Is there any relationship between learning 
about geometric constructions with the significant learning of the basic properties of a triangle of 
secondary school students of María Reina Marianistas school, of the district of San Isidro year 
2017 ?, with the objective of establishing the relationship of geometric constructions with 
significant identification of the fundamental elements of a triangle in the secondary school students 
of the Maria Reina Marianistas school. San Isidro, 2017, being the hypothesis that there is a 
significant relationship between the management of geometric constructions with the significant 
learning of the basic properties of plane geometry in secondary school students of the María Reina 
Marianistas educational institution, San Isidro 2017, being the variables Geometric constructions 
and the significant learning of the basic properties of the plane geometry, having as a focus of the 
investigation was of correlational character and of exploratory cut, on how they visualize and as 
they reason geometrically making use of the geometric constructions with rule and compas, it is 
concluded that the geometric construction is directly and significantly related to meaningful 
learning in the second grade students of the maria queen marianista school san isidro, 2017 (p = 
0.000 <0.05, Spearman's Rho = 0.811 being positive correlation high). Therefore, an appropriate 
reading strategy generates adequate reading comprehension, favoring in this way the reading 
strategy of sixth grade students of primary education and it is recommended to publicize the 
research work, geometric constructions and meaningful learning. of basic properties of flat 
geometry in secondary school students of María Reina Marianistas school, San Isidro, 2017. 
 









El presente trabajo de investigación es fruto de la preocupación por encontrar 
alternativas de solución a una realidad que nos toca enfrentar en el día a día en nuestra 
labor docente. Alumnos desmotivados, con poca capacidad de comprensión y con falencias 
significativas en el uso de metodologías para el logro de aprendizajes que tengan sentido 
para ellos y que les permitan aplicar estos conocimientos a situaciones  contextualizadas y 
al logro de nuevos aprendizajes. La preocupación se duplica por el hecho de que no existen 
estudios masificados sobre el problema de aprendizaje de la geometría y los aportes que se 
han hecho a partir de los trabajos de los esposos Van Hiele no han recibido la debida 
difusión para su mejor aprovechamiento dentro de las aulas escolares. 
Sea por lo tanto este trabajo de investigación, un aporte más en la búsqueda de 
lograr un mejor aprendizaje de la geometría a partir de su esencia que son las 
construcciones geométricas. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 





además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 









Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
 Los resultados de las pruebas tomadas a nuestros alumnos como las pruebas pisa, 
las olimpiadas nacionales de matemática, las pruebas EDUMETRIC en el caso de los 
colegios marianistas y otros sistemas de control sobre los niveles de aprendizaje de la 
geometría, señalan las deficiencias que se observan en el manejo y aplicación de los 
recursos de esta área de la matemática  lo cual es corroborada  por una serie de 
investigaciones que se han publicado a nivel nacional e internacional.   
 Esta situación es  consecuencia de que no se ha tenido una formación que haya 
priorizado el aprendizaje significativo en los alumnos, se ha utilizado el aprendizaje 
memorístico y menos el razonativo y/o analítico. 
 Esta investigación busca desarrollar y encontrar alternativas de solución a dicha 
realidad, partiendo de situaciones problemáticas reales y volviendo a los fundamentos que 
dieron origen a la geometría como son las construcciones geométricas.  
 La realidad demuestra que el aprendizaje tiene más sentido a partir de la 
visualización, manipulación y construcción de las figuras geométricas y los elementos 
auxiliares que forman parte de ello, para poder  de manera constructiva establecer 
propiedades, relaciones y condiciones para el desarrollo de formas geométricas propias del 
aprendizaje de la geometría básica. 
 El objetivo más importante de la enseñanza de la geometría es que nuestros 
alumnos integren el hecho que las propiedades, teoremas, y formulas han sido creadas para 
anticipar un resultado, ya sea porque no tenemos un medio experimental directo de 
encontrarlo, o bien, porque queremos confirmarlo dentro del modelo adecuado. 





 Esto implica que el proceso de anticipación debe involucrar una real comprensión 
de lo estudiado para que sea correctamente aplicada y permita desarrollar otros 
aprendizajes. 
 Si hacemos un poco de historia sobre la enseñanza de la geometría en las última 
décadas, podemos observar que ésta se caracteriza por una fuerte tendencia a la 
memorización de conceptos y propiedades, que muchas veces tenían como base otros 
conceptos anteriores que también habían sido memorizados y no comprendidos por los 
alumnos. (Congreso Iberoamericano de ciencia, tecnología, Innovación y Educación, 
enseñar geometría en secundaria, Manuel Barrantes y otros).  
Esto confirma la preocupación sobre la metodología usada por los docentes para 
lograr aprendizajes significativos de los alumnos y que el aprendiz tenga plena conciencia 
y en la lucidez de su saber pueda aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas 
de la vida real y/o permita desarrollar nuevos aprendizajes.    
 El análisis de los errores cometidos en Geometría ha sido escasamente tratado, a 
pesar de que en esta rama de la matemática los alumnos, en general, presentan mayor 
dificultad. Es por esto que los nuevos aportes al análisis de los errores que cometen los 
alumnos en esta área, contribuirán a la organización y planificación de nuevas 
metodologías de enseñanza, logrando así que las estrategias propuestas por el docente sean 
adecuadas para un desarrollo positivo en el proceso de aprendizaje de la geometría y sus 
aplicaciones (Revista Ibero-americana de Educación, errores en geometría, clasificación e 
incidencia en un curso preuniversitario. Mónica Bocco y otros. Universidad Nacional de 
Córdova). 
 Lo señalado anteriormente refleja la realidad que se da al tratamiento sobre el 
aprendizaje de la geometría. Esto señala que no se ha realizado un estudio amplio sobre las 





encontrar las estrategias más adecuadas para un verdadero aprendizaje significativo y en 
especial sobre temas que condicionan el aprendizaje de los demás. 
 Una fuente de información respecto de los aprendizajes de los estudiantes durante 
su paso por el sistema escolar chileno es la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 
Desde el año 2012 la prueba de matemática consta de 75 preguntas de selección múltiple, 
de las cuales 22 son de Geometría. Recientemente en el proceso de admisión 2015, se 
incorporaron 5 preguntas experimentales. En la PSU, los resultados en geometría no son 
muy alentadores, pues al revisar los resultados de los últimos procesos de admisión, se 
puede observar que las preguntas de geometría tienen altos porcentajes de omisión, 
llegando incluso al 88% en algunas preguntas específicas. A su vez, además de la omisión, 
el porcentaje de aciertos de los estudiantes que abordan estas preguntas, es bajo en relación 
con los otros ejes de la prueba.  
 Al realizar una revisión del contexto internacional, los resultados son similares. Por 
ejemplo, en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), el cual se 
realiza en distintos países de América Latina y El Caribe, para sexto año básico el 
porcentaje de respuestas correctas en Geometría es apenas de un 35%. Según lo analizado 
en la PSU de matemática del proceso 2014, gran parte de las preguntas del eje temático de 
Geometría están enfocadas en el concepto de triángulos, ya sea aplicando sus 
características, propiedades y/o teoremas; o resolver otras problemáticas geométricas a 
través de este polígono y sus propiedades (Dificultades en la enseñanza y en los 
aprendizajes de triángulos y sus elementos secundarios, Baeza, D.a, Galaz, J.b, Gallo, M.c, 
Godoy, R.d, Zavala, M.e, Zúñiga, M.f Universidad Central de Chile.) 
 Uno de los conocimientos básicos de la geometría y que va servir como sustento de 





puede haber un aprendizaje real y sustentado de la geometría sin un buen aprendizaje de 
los triángulos, elementos y propiedades.  
 Muchos investigadores a nivel mundial, han dedicado parte importante de sus 
trabajos a desarrollar un cuerpo de conocimiento denominado didáctica de la geometría, 
que dentro de su campo de estudio busca identificar los problemas o limitaciones que 
presentan a las personas de diferentes campos sociales y diferentes niveles de escolaridad, 
cuando estudian geometría u otra disciplina que esté sustentada fuertemente sobre una base 
geométrica. Existe un camino recorrido que pocas veces es tomado en cuenta dentro del 
refrescamiento y modernización del currículo de las carreras que forman formadores en el 
campo de la matemática (Enseñanza y aprendizaje de la geometría: la perspectiva del 
profesor, Esteban José Ballestero Alfaro, Escuela de Ciencias y Letras del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica. XIII conferencia interamericana de educación 
matemática, 2011).  
 La creación de una verdadera didáctica de la geometría parte por identificar las 
principales dificultades de los alumnos. En esta intención se debe diseñar estrategias 
validadas en la experiencia grupal y personal sobre la eficacia de sus aplicaciones. En este 
aspecto las construcciones geométricas buscan rescatar aquellas formas iniciales de 
estudiar la geometría antes de convertirlas en axiomas y propiedades que alejan al alumno 
de la realidad con la que conviven. 
Los estudiantes de América Latina "no resuelven problemas de la vida real"  
 Los estudiantes latinoamericanos tuvieron dificultad en resolver problemas que 
requerían pensar en forma abstracta y diseñar experimentos. 
 ¿Cómo elegir los mejores modelos de un catálogo para amueblar un cuarto? ¿Cómo 





Los problemas en los que los estudiantes de América Latina tienden a tener más dificultad 
son aquellos en los que deben razonar con modelos abstractos para navegar una situación 
compleja1. Una vez más, los resultados divulgados este martes muestran que, al igual que 
en otros test de evaluación de estudiantes, los países de América Latina ocupan los 
últimos lugares de la lista. Los estudiantes tomaron el examen al mismo tiempo que la 
conocida prueba PISA, siglas en inglés de Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes, que mide habilidades en matemáticas, lectura y ciencias, y cuyos últimos 
resultados fueron publicados el año pasado. La participación en el nuevo test de 
pensamiento creativo era optativa, por lo que sólo participaron 44 países. Una mirada a los 
resultados del nuevo test, denominado "Resolución creativa de problemas y habilidades de 
los alumnos para enfrentar problemas de la vida real", invita a la reflexión. "Los problemas 
en los que los estudiantes de América Latina tienden a tener más dificultad son aquellas 
tareas en las que deben destilar conocimiento de una situación y razonar con modelos 
abstractos para navegar una situación compleja", dijo a BBC Mundo el autor del informe, 
Francesco Avvisati. (Alejandra Martins BBC Mundo, 1 abril 2014) 
 La geometría ha sido considerada como uno de los pilares de formación académica 
y cultural del individuo, dada su aplicación en diversos contextos; su capacidad formadora 
del razonamiento lógico (Báez e Iglesias, 2007); y su contribución en el desarrollo de 
habilidades para visualizar, pensar críticamente, intuir, resolver problemas, conjeturar, 
razonar deductivamente y argumentar de manera lógica en procesos de prueba o 
demostración (Jones, 2002). 
Hernández y Villalba (2001) brindan una visión de la geometría como: 
• La ciencia del espacio, vista esta como una herramienta para describir y medir figuras, 






• Un método para las representaciones visuales de conceptos y procesos de otras áreas en 
matemáticas y en otras ciencias; por ejemplo, gráficas y teoría de gráficas, histogramas, 
entre otros. 
• Un punto de encuentro en una matemática teórica y una matemática como fuente de 
modelos. 
• Una manera de pensar y entender. 
• Un ejemplo para la enseñanza del razonamiento deductivo. 
• Un modelo para la enseñanza del razonamiento deductivo. 
• Una herramienta en aplicaciones, tanto tradicionales como innovadoras, como por 
ejemplo, gráficas por computadora, procesamiento y manipulación de imágenes, 
reconocimiento de patrones, robótica, investigación de operaciones. 
Además, autores como Castiblanco, Urquina, Camargo y Acosta (2004) señalan que el 
desarrollo histórico de la geometría ha estado relacionado con actividades humanas, 
sociales, culturales, científicas y tecnológicas; situación que puede utilizarse para justificar 
un re-direccionamiento de los procesos de enseñanza hacia el logro de una visión 
contextualizada de la geometría, la cual, a diferencia de la percepción disjunta que concibe 
su evolución de forma enajenada de la dinámica social, se oriente a potenciar su 
aplicabilidad y utilidad en la vida del ser humano, así como a incentivar en los estudiantes 
y las estudiantes el desarrollo de ciertas habilidades, entre ellas, razonamiento y 
justificación (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000).( La 
enseñanza y aprendizaje de la geometría en secundaria, la perspectiva de los 








1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe alguna relación entre el aprendizaje sobre las construcciones 
geométricas con el aprendizaje significativo de las propiedades básicas de un 
triángulo de los alumnos de segundo de secundaria del colegio María Reina 
Marianistas, del distrito de San Isidro año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cómo se relacionan las construcciones de los elementos fundamentales de 
un triángulo con su aprendizaje significativo en los alumnos de segundo de 
secundaria del colegio María Reina Marianistas, del distrito de San Isidro año 
2017? 
PE2: ¿Cómo se relaciona la precisión en las construcciones geométricas con la 
correcta interpretación de las propiedades de un triángulo en los alumnos de 
segundo de secundaria del colegio María Reina Marianistas, del distrito de San 
Isidro año 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación de las construcciones geométricas con el aprendizaje 
significativo de las propiedades básicas de un triángulo. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación de las construcciones geométricas con la identificación 
significativa de los elementos fundamentales de un triángulo en los alumnos de 
segundo de secundaria del colegio María Reina Marianistas. San Isidro, 2017. 
OE2: Establecer la relación entre la precisión de las construcciones geométricas 





los alumnos de segundo de secundaria del colegio María Reina Marianistas, del 
distrito de San Isidro año 2017? 
1.4  Justificación e Importancia de la investigación 
 La investigación busca desarrollar alternativas concretas y reales sobre el manejo 
de las construcciones geométricas en el mejor aprendizaje de la geometría en términos 
generales.  
 Existe pocas investigaciones sobre una verdadera didáctica de la geometría y lo 
cual se complica más a partir de no haber investigaciones amplias sobre los errores que los 
alumnos cometen  para efectos de poder con ese conocimiento desarrollar actividades que 
le den más significado a sus aprendizajes. Lo cierto es que ellos sienten más suyo sus 
aprendizajes cuando parten de su propia experiencia personal  y de la posibilidad de hacer 




















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Castellano Espinal (2010) Presentó sus tesis titulada Visualización y razonamiento 
en las construcciones geométricas utilizando el software geogebra,  en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazan, Tegucigalpa, México. La autora plantea como 
objetivo conocer los contenidos de un área específica y los problemas de aprendizaje que 
los alumnos puedan tener, y por esta razón el estudio de la geometría será analizado en la 
educación, magisterial haciendo uso de la visualización, habilidad que según algunos 
autores (Duval, Hitt, Zimmerman) está en el centro de la  educación matemática. 
Los resultados de estas investigaciones señalan que los alumnos muestran dificultades para 
utilizar un razonamiento adecuado y lo cual se evidencia en. 
1. En algún momento no podían comunicar o explicar en cada uno de los problemas 
planteados o en las construcciones que realizaban. 
2. En algunas ocasiones no llevaban un seguimiento adecuado de los argumentos y 
conjeturas que se les sugería en las construcciones. 
3. No estaban acostumbrados a confrontarse con situaciones o problemas en un 
contexto geométrico, y esto los confundía en el razonamiento que creían hacer.  
A la vez los resultados también evidencian que los alumnos al finalizar la investigación 
lograron adquirir las principales funciones del razonamiento.  
 Entender que es lo que se planteaba en cada situación problemática 
 Explicar con orden y método esa situación planteada. 







 Sordo Juanena (2005) Presentó sus tesis de doctorado titulada Estudio de una 
estrategia didáctica basada en las nuevas tecnologías para la enseñanza de la geometría, 
Universidad Complutense de Madrid. El autor plantea que analizando la enseñanza 
aprendizaje de la geometría en la Educación Primaria, nos encontramos con una falta de 
desarrollo de estrategias de tipo personal para la resolución de problemas. En gran medida 
al alumno se le trasmite una concepción cerrada de esta rama de la Matemática, se le 
enseña los objetos sin relaciones intrafigurales e incluso transfigurales, se le hace trabajar 
con la memoria, utilizando objetos que recuerdan con lo que el alumno trata de encontrar 
un problema similar para asociar una posible imagen que ellos tienen memorizada, en 
definitiva tienen mucho ruido. 
En el trabajo en clase hay una carencia de conocimientos de otras geometrías como 
la proyectiva y la topológica y por tanto una falta de construcción del espacio previa a la 
sistematización geométrica. Esto provoca que el alumno muestre una gran inseguridad 
cuando se les manda hacer algún tipo de clasificación con las formas geométricas. Les 
cuesta mucho establecer relaciones intrafigurales y transfigurales. 
Queremos resaltar que en la enseñanza de la geometría en Primaria hay un exceso 
de aritmetización. Este fenómeno se ha hecho crónico y por tanto difícil de erradicar. Esta 
reconocido socialmente y es por ello que el alumno lo tiene incorporado implícitamente en 
su contrato didáctico. Todo esto transforma una geometría de construcción, una geometría 
de regla y compás en una geometría de fórmulas y como consecuencia, el trabajo del 
alumno se convierte en resolver problemas de aritmética. 
Al alumno de Primaria se le exige poco cuidado en el lenguaje que debe utilizar. 
Así, por ejemplo, mezclan conceptos geométricos; hacen desaparecer el sentido que tienen 





pensamientos con palabras que solo para ellos tienen sentido, les da igual llamar a dos 
objetos distintos con el mismo nombre y ese nombre es algo parecido a como lo designe la 
colectividad matemática. Siendo los objetivos de esta investigación cambiar esta realidad 
se planteado como acciones a realizar durante esta investigación. 
- Las aportaciones de la teoría Adaptive Control of Thoght (ACT) de Anderson en la 
estrategia didáctica a aplicar. 
- Una nueva organización matemática de la geometría. 
- La resolución de problemas como base de la actividad matemática. 
- El Geometer´s Sketchpad, Internet y los sistemas de aprendizaje cooperativo 
Los resultados de la investigación han permitido llegar  a las siguientes conclusiones: 
1. Actitud positiva de los alumnos ante los ordenadores y la matemática. 
2. Ha habido un ambiente agradable en la clase permitiendo mayor fluidez en le 
aprendizaje.  
3. El Geometer´s Sketchpad, Internet y los sistemas de aprendizaje cooperativo han 
sido motivadores para el aprendizaje de los alumnos. 
4. La metodología utilizada ha permitido mejorar el interés por la matemática. 
 García Mangas (2011) Presentó sus tesis titulada La geometría dinámica como 
herramienta didáctica para el dibujo, Universidad de Cantabria, En ella señala que los 
programas de Geometría dinámica han abierto nuevas posibilidades para la geometría 
escolar. La principal ventaja consiste en que las figuras dejan de ser estáticas, del papel 
saltan a la pantalla del ordenador. Ahora se nos presentan en forma de animaciones que 
nos permiten observarlas desde distintos puntos de vista e incluso nos permiten interactuar 






Los cambios en la enseñanza de la geometría y por tanto del Dibujo Técnico son 
impuestos no sólo por las nuevas concepciones en los fundamentos de la geometría y por 
el empleo de metodologías apropiadas para la enseñanza, sino también por los cambios en 
las expectativas de la sociedad y por el cambio en las necesidades en los lugares de trabajo, 
unido al progreso de la ciencia y la tecnología. No se puede olvidar la creciente influencia 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en todos los 
aspectos de la vida humana. Los ordenadores actuales cada vez más asequibles y el 
software desarrollado, cada día más potente, nos permiten alcanzar unos niveles de 
visualización impensables en otro momento. La utilización de las TIC que permiten 
diseñar nuevos entornos educativos que nos permitan mejorar el aprendizaje del Dibujo 
Técnico, en particular de la geometría y de la visión espacial, es un reto que no podemos ni 
debemos dejar pasar. 
 Godoy Villanueva (2011) Presentó sus tesis titulada Papel y Lápiz y Programas de 
Geometría Dinámica en el aprendizaje de conceptos geométricos y su aplicación a 
resolución de problemas,  Universidad Autónoma de Barcelona. El autor plantea que 
quienes nos dedicamos al interesante mundo de la enseñanza de las matemáticas tratamos 
con frecuencia de hacer el trabajo cotidiano menos complejo y más entretenido. En este 
sentido, la búsqueda de elementos que nos permitan afrontar el día a día con ciertas 
garantías de éxito hace que intentemos desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y que 
exploremos nuevos recursos. De estas inquietudes surge la necesidad de trabajar con 
materiales didácticos cercanos y versátiles tales como el papel y el lápiz que proporcionan 
una mayor implicación del alumno en las tareas a realizar ya que la manipulación 
constituye un modo de dar sentido al conocimiento matemático. Y otro material didáctico 





al alumno interactuar de tal manera que pueda representar de forma dinámica las 
propiedades geométricas asociadas a la tarea a desarrollar. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Díaz Villegas (2014) Presentó su tesis titulada La construcción del concepto 
circunferencia desde la dialéctica herramienta-objeto con el apoyo del software geogebra 
en estudiantes de quinto de secundaria, en la Universidad Católica del Perú. Señala como 
objetivo analizar, a través de una secuencia de actividades que siguen las fases de la 
Dialéctica Herramienta-Objeto y mediada por el software GeoGebra, la construcción del 
concepto de circunferencia desde el cuadro de la Geometría Analítica en alumnos de 
quinto de secundaria. Para este estudio, empleamos como marco teórico la teoría de la 
Dialéctica Herramienta-Objeto presentada por Douady, que nos propone un enfoque 
cognitivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la actividad matemática. El 
principio básico de este marco, para construir una noción matemática, consiste en hacer 
uso o movilizar conocimientos antiguos como herramientas para desarrollar nuevos 
conocimientos que se denominan objetos matemáticos, los cuales, una vez desarrollados, 
se utilizan como herramientas en nuevas situaciones de aprendizaje. Bajo este principio, en 
este estudio, conseguimos verificar que los alumnos del quinto de secundaria lograron 
construir el concepto de circunferencia a través de una secuencia de actividades. Este 
proceso de construcción del objeto circunferencia permitió a los alumnos mejorar y 
organizar su estructura cognitiva sobre este concepto, lo que favoreció su aprendizaje. 
Asimismo, el GeoGebra como instrumento mediador en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje fue muy importante porque, usando algunas herramientas de este software, los 
alumnos lograron consolidar la definición de la circunferencia como lugar geométrico a 
través de la percepción dinámica de los infinitos puntos que constituyen una 





alumnos, a través de la secuencia de actividades, desarrollar autonomía para expresar y 
verificar sus conjeturas sobre las concepciones que tenían del objeto circunferencia. 
 Maguiña Rojas (2013) Presentó su tesis titulado Una propuesta didáctica para la 
enseñanza de los cuadriláteros basada en el modelo Van Hiele. En ella señala los 
objetivos: Diseñar una propuesta didáctica, según el modelo de Van Hiele, para promover 
que los estudiantes del cuarto grado de secundaria alcancen el nivel 3, de deducción 
informal, haciendo uso del software de geometría dinámica GeoGebra. Para alcanzar el 
objetivo general nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 
 a Identificar el grado de adquisición inicial en los niveles de reconocimiento, análisis y 
deducción informal que poseen los estudiantes de cuarto año de educación secundaria.  
b Facilitar la compresión de los cuadriláteros y mejorar los grados de adquisición en los 
niveles de reconocimiento, análisis y deducción informal, teniendo en cuenta las fases del 
modelo de Van Hiele. 
c Identificar el grado de adquisición final en los niveles de reconocimiento, análisis y 
deducción informal que poseen los estudiantes de cuarto año de educación secundaria, 
luego de la secuencia diseñada para tal fin.  
d Identificar si se produjo una evolución entre el grado de adquisición inicial y final de 
los estudiantes en relación a los cuadriláteros. 
Señala las siguientes conclusiones:  
a) La prueba de entrada permitió reconocer los saberes previos que poseían los 
estudiantes de cuarto de secundaria sobre los cuadriláteros, que fueron insumos 
importantes para diseñar la propuesta didáctica basada en los niveles y fases del modelo de 
Van Hiele. 
b) La propuesta didáctica diseñada, según las fases de aprendizaje del modelo de Van 





grado de adquisición intermedio en el nivel 2 y se encuentren desarrollando habilidades en 
el nivel 3, al pasar de un nivel de adquisición nula a un nivel de adquisición baja. 
c)  Al comparar los grados de adquisición de los estudiantes, respecto a los 
cuadriláteros, antes de la aplicación de la propuesta didáctica con los recogidos luego de la 
implementación de la propuesta didáctica diseñada identificamos mejoras en los grados de 
adquisición de los niveles de razonamiento. Es decir, observamos en cada estudiante un 
desplazamiento de un nivel de razonamiento inferior a uno superior. 
2.2  Bases teóricas: 
Acerca de las construcciones geométricas 
 Por “construcciones geométricas” se suele entender la Geometría que se puede 
construir con regla y compás. Debido a que el tiempo disponible para desarrollar las 
Matemáticas en la Educación Secundaria y el Bachillerato se ha ido reduciendo 
progresivamente, este tema se suele tratar casi de forma simbólica en los programas de esta 
materia, viéndose más, posiblemente, en el área de Plástica (Dibujo Lineal). Por otra parte, 
con la utilización de los ordenadores y de programas de CAD (Diseño Asistido por 
Ordenador) o de Geometría Interactiva, la utilización real del compás y del transportador 
se ha reducido al mínimo, habiendo casi desaparecido en las áreas profesionales. A pesar 
de todo, las “construcciones geométricas” mantienen intacta su utilidad para desarrollar la 
intuición, facilitando una visión global de un problema que permite, en muchos casos, 
obtener una solución con un grado de aproximación bastante aceptable y, también, 
desarrollar una vía de resolución para lograr la solución exacta.  (Josep Rochera Gaya, IES 
Pilar Lorengar, Zaragoza, 26 enero 2007). 
Aprendizaje significativo 
 El conocimiento humano es construido; el aprendizaje significativo subyace a esa 





 Aprendizaje significativo según Ausubel es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 
(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 
significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento. 
 El aprendizaje significativo en una óptica piagetiana. Los conceptos-clave de la 
teoría de Piaget (1971,1973, 1977) son asimilación, acomodación, adaptación y 
equilibración. La asimilación designa el hecho de que es del sujeto la iniciativa en la 
interacción con el medio. Él construye esquemas mentales de asimilación para abordar la 
realidad. Todo esquema de asimilación se construye y todo acercamiento a la realidad 
supone un esquema de asimilación. Cuando el organismo (la mente) asimila, incorpora la 
realidad a sus esquemas de acción imponiéndose al medio. Cuando los esquemas de 
asimilación no consiguen asimilar determinada situación, el organismo (mente) desiste o 
se modifica. En el caso de la modificación, se produce la acomodación, o sea, una 
reestructuración de la estructura cognitiva (esquemas de asimilación existentes) que da 
como resultado nuevos esquemas de asimilación. A través de la acomodación es como se 
da el desarrollo cognitivo. Si el medio no presenta problemas, dificultades, la actividad de 
la mente es sólo de asimilación; sin embargo, frente a ellos se reestructura (acomoda) y se 
desarrolla. No hay acomodación sin asimilación, pues la acomodación es una 
reestructuración de la asimilación. El equilibrio entre asimilación y acomodación es la 
adaptación. Experiencias acomodadas dan origen a nuevos esquemas de asimilación, 





tiende a funcionar en equilibrio, aumentando, permanentemente, su grado de organización 
interna y de adaptación al medio. Cuando este equilibrio se rompe por experiencias no 
asimilables, el organismo (mente) se reestructura (acomoda), con el fin de construir nuevos 
esquemas de asimilación y alcanzar nuevo equilibrio. Este proceso equilibrador que Piaget 
llama equilibración mayorante es el responsable del desarrollo cognitivo del sujeto. A 
través de la equilibración mayorante, el conocimiento humano es totalmente construido en 
interacción con el medio físico y sociocultural. 
Enseñanza - aprendizaje de la matemática  
Definición  
Monereo, C. (2000) Define que la enseñanza es el proceso mediante el cual se 
comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 
concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 
integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 
diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 
enseñanza propiamente dicha. La enseñanza es un efecto de la condición humana, ya que 
es el medio con que la sociedad mantiene la existencia. Así, como existe el deber de la 
enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para 
facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas como el Estado, que es 
quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes aportan para adquirir todos los 
conocimientos necesarios en pos del logro personal y el engrandecimiento de la sociedad. 
La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 
complementarla con la práctica.  
 De acuerdo con Díaz y Hernández (2000), el aprendizaje comprende la adquisición 





de nuevos significados en el alumno, que refleja la culminación de un proceso de 
aprendizaje.  
Técnicas de enseñanza  
 Arredondo, Pérez y Aguirre, (2000) clasifican las técnicas de enseñanza de la 
siguiente forma:  
Expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del docente sobre un asunto en clase. 
Si no se usa de una forma adecuada, ésta técnica conduce a resultados negativos, por 
ejemplo, el profesor realiza la exposición de una manera lenta y los alumnos tienen el 
tiempo suficiente para apuntar palabra por palabra; ya que a la hora de estudiar, 
memorizan y finalmente reproducen lo que escribieron. Otro inconveniente es cuando esta 
técnica se aplica en forma dogmática. Esta técnica, al ser aplicada correctamente, conduce 
a resultados muy positivos y favorables, permite que la clase sea muy dinámica y no 
aburrida y estimula la participación del alumno, esta técnica debe contar con:  
a. Presentación del tema a estudiar o a enseñar  
b. Desarrollo de sus partes lógicas  
c. Síntesis de lo desarrollado o expuesto  
d. Inferencias de conclusiones o formulaciones críticas, cuando sea necesario.  
 El éxito de esta técnica depende mayormente del catedrático, principalmente como 
se desempeña en la clase, por eso se sugiere que debe de tomarse una buena actitud ante 
los alumnos. Esta técnica se presta también, para que los estudiantes hagan sus 
exposiciones, pues favorece el desenvolvimiento, el auto dominio, el lenguaje y sobre todo 
el razonamiento. Otro punto muy importante de ésta técnica es, que, no debe de exponerse 
más de quince minutos. Es muy adecuado hacer algunas interrupciones o intervenciones, 
para que se realicen interrogantes al profesor, como también a los estudiantes.  





a. No exponer más de lo necesario.  
b. No utilizar en un curso sólo la técnica expositiva.  
c. Integrarla con otros recursos: proyecciones e interrogatorios.  
d. Usar un tono de voz adecuado.  
e. Pronunciar las palabras en forma clara y correcta.  
Interrogativa: Se utilizada en combinación con la técnica expositiva y el objetivo es:  
a. Hacer memoria de conocimientos anteriores que sirvan para relacionar la 
comprensión de un punto nuevo.  
b. Motivar al alumno para el siguiente tema y ganar la atención.  
c. Conducir el razonamiento y lograr una reflexión sobre un asunto nuevo.  
d. Detectar deficiencias e incomprensión de los alumnos en el aprendizaje.  
e. Comprobar el grado de aprendizaje.  
 Para poder cumplir con los objetivos anteriores, el docente previamente debe 
formular ciertas preguntas, las cuales deben formularse de la siguiente manera:  
 Bien claras, sencillas y definidas; tocar un solo asunto o idea.  
 Simples: evitar preguntas con doble ideas.  
 Adecuadas, que estén al nivel de la comprensión del alumno.  
 Interesantes, atractivas y motivadoras y planteadas con mucha habilidad, que hagan 
reflexionar e inquieten la imaginación.  
 Constructivas, que tengan un orden lógico y que lleguen a una conclusión.  
 Abiertas, que logren la participación de los alumnos.  
Demostrativa: Sin duda es una de las técnicas más usadas en cuanto a la enseñanza de la 
matemática, principalmente en aritmética, en álgebra, en geometría, y otros, que se valen 
para demostrar los teoremas. Emplear esta técnica en forma grupal, es lo más fácil, porque 





presentar razones encadenadas lógicamente, hechos concretos que ratifican la veracidad de 
ciertos teoremas o afirmaciones. Monereo, C (2000).  
La demostración persigue:  
a. Confirmar explicaciones orales o escritas.  
b. Ilustrar lo que fue expuesto anteriormente.  
c. Iniciar correctamente una técnica a fin de evitar errores.  
d. Convencer racional o empíricamente de la veracidad de proposiciones abstractas.  
e. Por otro lado los alumnos quedarán convencidos de lo que están viendo, es decir 
que la demostración es ver para creer. Pero lo más importante de esta técnica consiste en:  
f. Un instrumento para comprobar la veracidad de afirmaciones verbales.  
g. La exposición más lógica y coherente y también más concreta, con la cual se 
procura confirmar una afirmación.  
h. Demostraciones cortas.  
La demostración hay que usarla cuando:  
 Sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes.  
 En la práctica lo que fue estudiado teóricamente.  
 Se presenten incidentes naturales o provocados.  
 Se aclaren dudas de un tema.  
La duración de esta técnica puede:  
 Ajustarse al tiempo disponible, no dejando partes de la demostración para otra 
clase.  
 Dependiendo de las actividades que el profesor le plantee a los alumnos.  
 Que las demostraciones no se excedan de los 15-20 minutos.  
Cuidado con:  





 Situaciones en las cuales el docente no sabe cómo proseguir, por falta del ensayo 
previo.  
 Obstaculizar la visibilidad del material a utilizar como objeto de demostración.  
 No proporcionarles las informaciones necesarias y minuciosas que requiere cada 
caso.  
Como usarla:  
 Realizar demostraciones que deben ser vistas por todos.  
 De la manera más clara, sugestiva, directa y simple que sea posible.  
 El profesor debe hacer la demostración lo más didácticamente y de la manera más 
correcta posible.  
 En síntesis la demostración es un procedimiento más deductivo, que puede 
asociarse a otra técnica de enseñanza cuando es necesario comprobar afirmaciones no muy 
evidentes o ver cómo funciona en la práctica, lo visto en forma teórica.  
Estilos de aprendizaje de la matemática  
 Pérez, (2001) lo señala como conjunto de características psicológicas, rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una 
persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver 
con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, cenestésico). Los rasgos afectivos se vinculan con las 
motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el estudiante.  
Clasificación de los estilos de aprendizaje  





 Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y actúan con 
entusiasmo. Características: animador, improvisador, arriesgado y espontáneo  
Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las distintas 
experiencias. Características: ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo.  
Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo ambiguo. 
Características: metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado  
Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Características: experimentador, práctico, directo y eficaz.  
Tipos de aprendizaje  
Según la pedagogía:  
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  
Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos, sus relaciones y los reordena.  
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 
los contenidos.  
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas.  
Según la teoría del aprendizaje de Gagné:  
 Gagné, define su teoría del aprendizaje como un cambio en la capacidad o 
disposición humana, relativamente duradero, la enseñanza es un proceso sistemático y 





medios y métodos, que pueden ser expositivos, de observación o de experimentación, entre 
otros.  
 Por su parte el aprendizaje, consiste en adquirir conocimientos de alguna cosa, 
tomar en la memoria conceptos o propiedades acerca de éstas cosas y tener la capacidad de 
recuperarlas en el futuro fundamentándose en estímulos, dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje es el profesor quien enseña y el alumno quien aprende, sin embargo las 
exigencias de la actualidad, conducen a pensar que estos roles se intercambian durante este 
proceso, ya que es el alumno quien descubre sus habilidades y capacidades con el 
acompañamiento con el profesor como "facilitador" de este proceso.  
 Los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o disposición 
humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. 
El cambio se produce en la conducta del individuo, que facilita descubrir que el cambio se 
logra a través del aprendizaje, que corresponde a las siguientes fases:  
a) Fase de motivación (expectativas): es preciso que exista algún elemento de 
motivación (externa) o expectativa (interna), para que el alumno pueda aprender.  
b) Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva): es la percepción selectiva 
de los elementos destacados de la situación.  
c) Fase de adquisición (codificación almacenaje): es la codificación de la 
información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es transformada como 
material verbal o imágenes mentales para alojarse en la memoria de largo alcance.  
d) Fase de retención (acumulación en la memoria): es la acumulación de elementos 
en la memoria.  
e) Fase de recuperación (recuperación): es recordar y recuperar información 






f) Fase de generalización (transferencia): consiste en la recuperación de la 
información almacenada ya sea en circunstancias similares como también diferente en las 
que se produjeron su almacenamiento.  
g) Fase de desempeño (generación de respuestas): la información ya recuperada y 
generalizada pasa al generador de respuestas donde se organiza una respuesta de 
desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido.  
h) Fase de retroalimentación (reforzamiento): la persona verifica que ha dado la 
respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha aprendido correctamente.  
 Desde la óptica de Gagné existen cinco clases de capacidades que pueden ser 
aprendidas, las mismas son el punto de partida de un proceso muy importante, el de la 
evaluación. Deberán ser las mismas capacidades aprendidas las que se evaluarán para 
determinar el éxito del aprendizaje; y estas son:  
1) Destrezas motoras: destrezas del sistema muscular  
2) Información verbal: gran cantidad de información, nombres, hechos y 
generalizaciones.  
3) Destrezas intelectuales: adquisición de discriminaciones y cadenas simples hasta 
llegar a conceptos y reglas.  
4) Actitudes: las actitudes influyen sobre la elección de las acciones personales, ante 
hechos o personas. Son actitudes la honestidad, la amabilidad, así como también hay 
actitudes positivas útiles como la actitud hacia el aprendizaje de las ciencias, de las artes, y 
también actitudes negativas útiles como la aberración al consumo de drogas, alcohol en 
exceso, entre otros.  
5) Estrategias cognoscitivas: son destrezas organizadas internamente que gobiernan 





 Las capacidades adquiridas son el resultado del aprendizaje; los tipos describen las 
formas en que el aprendizaje se puede dar en el individuo; por lo que a continuación son 
descritos los tipos de aprendizaje propuestos por Gagné  
a) Aprendizaje de signos y señales: los signos son cualquier cosa gracias a la cual 
puede asociarse algún concepto.  
b) Respuestas operantes: el individuo aprende un conjunto de estímulos-respuestas, 
en él que cada estimula tiene asociada una respuesta única que no está sujeta a las 
condiciones emocionales. Se caracteriza por una sola asociación entre el estímulo y la 
respuesta, y no por relaciones encadenadas o múltiples. El aprendizaje de operación de 
instrumental o aparato cae dentro de esta clasificación.  
c) Aprendizaje en cadena: es el aprendizaje de una secuencia ordenada de acciones. 
Por ej. una receta de cocina, o atarse los cordones.  
d) Asociaciones verbales: consiste en un tipo de aprendizaje en cadena, pero exige un 
proceso simbólico bastante complejo. Es un buen recurso elegir un elemento que forma 
parte de la respuesta que ayude a recordar la respuesta completa.  
e) Aprendizaje de discriminaciones múltiples: implica asociación de varios 
elementos, y también la discriminación múltiple.  
f) Aprendizaje de conceptos: implica la capacidad de responder a los estímulos a 
través de conceptos o propiedades abstractas, como color, forma, tamaño, número y más.  
g) Aprendizaje de principios: es posible el aprendizaje mecánico de enunciados de 
principios sin entender realmente las razones del mismo.  
Rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática  
Brousseau, (2000) El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que 
los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que generen 





alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capaces de 
educarse a sí mismos a lo largo de la vida. Y finalmente que los alumnos participen 
cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. 
Algunos principios pedagógicos son:  
 Promocionar la individualidad de cada persona.  
 Promocionar la autonomía, la libertad.  
 Promocionar la apertura del estudiante al mundo, la socialización  
 El alumno no debe comportarse como un espectador, debe estar activo y esforzarse, 
hacer y experimentar, reflexionar y equivocarse, aprender de otros y con otros. El ser 
humano es modificable, perfeccionable y los cambios estructurales necesarios pueden 
conseguirse a través de una intervención mediada. Nada cambiará en educación, ni 
siquiera con tecnología, si previamente no se modifican los procedimientos pedagógicos.  
 El mejor profesor no es el que da las mejores respuestas a las preguntas de sus 
alumnos sino el que les ayuda a encontrarlas. Cuando los estudiantes se implican en el reto 
de poner en cuestión sus conocimientos, se logra un mejor aprendizaje.  
Los niveles de Van Hiele para la enseñanza de la Geometría  
 De acuerdo con Crowley (1987) y Jaime (1993), el modelo de razonamiento 
geométrico de Van Hiele tiene su origen en los trabajos doctorales presentados, en la 
Universidad de Utrech, por dos profesores holandeses de Matemáticas de enseñanza 
secundaria, Pierre M. van Hiele y Dina van Hiele Geldof, quienes mostraron, 
respectivamente, un modelo de enseñanza y aprendizaje de la geometría.    
 El modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele explica cómo se produce la 
evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes dividiéndolo en cinco niveles 
consecutivos: la visualización, el análisis, la deducción informal, la deducción formal y el 





dado al inicio del aprendizaje y, conforme vaya cumpliendo con un proceso, avanza al 
nivel superior. El modelo de Van Hiele también indica la manera de apoyar a los 
estudiantes a mejorar la calidad de su razonamiento, pues proporciona pautas para 
organizar el currículo educativo y así ayudar al estudiante a pasar de un nivel a otro.  
Modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele  
De acuerdo con Jaime (1993), el modelo de Van Hiele abarca dos aspectos básicos:   
- Descriptivo: mediante este se identifican diferentes formas de razonamiento 
geométrico de los individuos y se puede valorar su progreso.  
- Instructivo: marca pautas a seguir por los profesores para favorecer el avance de los 
estudiantes en el nivel de razonamiento geométrico en el que se encuentran.   
  El modelo de Van Hiele ayuda a explicar cómo, en el proceso de aprendizaje de la 
geometría, el razonamiento geométrico de los estudiantes transcurre por una serie de 
niveles. Para dominar el nivel en que se encuentra y así poder pasar al nivel inmediato 
superior, el estudiante debe cumplir ciertos procesos de logro y aprendizaje. Este modelo 
distribuye el conocimiento escalonadamente en cinco niveles de razonamiento, 
secuenciales y ordenados. Dentro de cada nivel propone una serie de fases de aprendizaje 
que el estudiante debe cumplir para avanzar de un nivel a otro, lo que constituye la parte 
instructiva del modelo. Ningún nivel de razonamiento es independiente de otro y no es 
posible saltarse ninguno: el individuo debe pasar y dominar un nivel para subir al 
siguiente.   
A este respecto, Fouz (2006) afirma que al subir de nivel se hacen explícitos en el 
estudiante los conocimientos que eran implícitos en el nivel anterior, lo cual indica que va 





hace que los objetos de trabajo de este nivel superior sean extensiones de aquellos del nivel 
anterior.   
 La caracterización del modelo de Van Hiele se elabora a través de 5 niveles, 
respecto de los que no hay unanimidad en cuanto a su numeración: algunos autores hablan 
de los niveles del 0 al 4 y otros los enumeraran del 1 al 5. Para efectos de este artículo, con 
el propósito de evitar ambigüedades, se tomó la segunda numeración.   
 La siguiente descripción del modelo de Van Hiele se ha tomado principalmente de 
los autores  
Fouz y De Donosti (2005), Jaime (1993), Jaime y Gutiérrez (1994) y Beltranetti, Esquivel 
y Ferrari (2005).  
Los niveles de razonamiento geométrico de Van Hiele están ordenados de la siguiente 
manera:  
Nivel 1: Reconocimiento o visualización  
Nivel 2: Análisis  
Nivel 3: Deducción informal u orden  
Nivel 4: Deducción  
Nivel 5: Rigor  
 A continuación se caracterizan estos niveles:   
Nivel 1: El individuo reconoce las figuras geométricas por su forma como un todo, no 
diferencia partes ni componentes de la figura. Puede, sin embargo, producir una copia de 
cada figura particular o reconocerla. No es capaz de reconocer o explicar las propiedades 





con elementos familiares de su entorno. No hay un lenguaje geométrico básico para 
referirse a figuras geométricas por su nombre.   
 Nivel 2: El individuo puede ya reconocer y analizar las partes y propiedades particulares 
de las figuras geométricas y las reconoce a través de ellas, pero no le es posible establecer 
relaciones o clasificaciones entre propiedades de distintas familias de figuras. Establece las 
propiedades de las figuras de forma empírica, a través de la experimentación y 
manipulación. Como muchas de las definiciones de la geometría se establecen a partir de 
propiedades, no puede elaborar definiciones.   
 Nivel 3: El individuo determina las figuras por sus propiedades y reconoce cómo unas 
propiedades se derivan de otras, construye interrelaciones en las figuras y entre familias de 
ellas. Establece las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir las figuras 
geométricas, por lo que las definiciones adquieren significado. Sin embargo, su 
razonamiento lógico sigue basado en la manipulación. Sigue demostraciones pero no es 
capaz de entenderlas en su globalidad, por lo que no le es posible organizar una secuencia 
de razonamientos lógicos que justifique sus observaciones. Al no poder realizar 
razonamientos lógicos formales ni sentir su necesidad, el individuo no comprende el 
sistema axiomático de las Matemáticas. El individuo ubicado en el nivel 2 no era capaz de 
entender que unas propiedades se deducían de otras, lo cual sí es posible al alcanzar el 
nivel 3. Ahora puede entender, por ejemplo, que en un cuadrilátero la congruencia entre 
ángulos opuestos implica el paralelismo de los lados opuestos.   
 Nivel 4: En este nivel ya el individuo realiza deducciones y demostraciones lógicas y 
formales, al reconocer su necesidad para justificar las proposiciones planteadas. 
Comprende y maneja las relaciones entre propiedades y formaliza en sistemas 





Comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de proposiciones o 
premisas distintas, lo que le permite entender que se puedan realizar distintas 
demostraciones para obtener un mismo resultado. Es claro que, adquirido este nivel, al 
tener un alto grado de razonamiento lógico, obtiene una visión globalizadora de las 
Matemáticas. El individuo puede desarrollar secuencias de proposiciones para deducir una 
propiedad de otra, percibe la posibilidad de una prueba, sin embargo, no reconoce la 
necesidad del rigor en los razonamientos.   
 Nivel 5: El individuo está capacitado para analizar el grado de rigor de varios sistemas 
deductivos y compararlos entre sí. Puede apreciar la consistencia, independencia y 
completitud de los axiomas de los fundamentos de la geometría. Capta la geometría en 
forma abstracta. Este último nivel, por su alto grado de abstracción, debe ser considerado 
en una categoría aparte, tal como lo sugieren estudios sobre el tema. Alsina, Fortuny y 
Pérez (1997) y Gutiérrez y Jaime (1991) afirman que solo se desarrolla en estudiantes de la 
Universidad, con una buena capacidad y preparación en geometría.  
 En el modelo de razonamiento de Van Hiele es posible observar la concordancia 
que poseen los diferentes niveles entre sí, además de recalcar el hecho de que un individuo 
no puede saltarse ningún nivel de razonamiento.  
 Las fases del Modelo de Van Hiele  
Los Van Hiele propusieron cinco fases de aprendizaje que guían al docente en el 
diseño y organización de las experiencias de aprendizaje adecuadas para el progreso del 
estudiante en su paso de un nivel a otro. Dentro del modelo, las fases no son exclusivas de 
un nivel sino, en cada nivel, el estudiante comienza con actividades de la primera fase y 
continua así, de tal forma que al terminar la fase 5 debe haber alcanzado el nivel de 





Las fases de aprendizaje correspondientes al Modelo de Van Hiele son las siguientes:  
Fase 1: Información.   
Fase 2: Orientación dirigida.  
Fase 3: Explicitación.   
Fase 4: Orientación libre.   
Fase 5: Integración.  
Descripción de las fases, según Jaime (1993) y Fouz y De Donosti (2005):  
Fase 1: Información. En esta fase se procede a tomar contacto con el nuevo tema objeto 
de estudio. El profesor debe identificar los conocimientos previos que puedan tener sus 
alumnos sobre este nuevo campo de trabajo y su nivel de razonamiento en cuanto a este. 
Fouz y De Donosti (2005) citan a Azubel (1978) para respaldar que este es el primer 
acercamiento a los conocimientos del alumno: “Si tuviera que reducir toda la Psicología 
Educativa a un solo principio diría lo siguiente: el factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno/a sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (p. 
72). Los alumnos deben recibir información para conocer el campo de estudio que van a 
iniciar, los tipos de problemas que van a resolver, los métodos y materiales que utilizarán, 
etc.  
 Fase 2: Orientación dirigida. Se guía a los alumnos mediante actividades y problemas 
(dados por el profesor o planteados por los mismos estudiantes), con el fin de que estos 
descubran y aprendan las diversas relaciones o componentes básicos de la red de 
conocimientos por formar. Los problemas propuestos han de llevar directamente a los 
resultados y propiedades que los estudiantes deben entender y aprender. El profesor debe 
seleccionar cuidadosamente estos problemas y actividades y, cuando lo necesiten, orientar 
a sus alumnos hacia la solución. De acuerdo con Jaime (1993), esta fase es fundamental, 





correspondiente. Al respecto cita a Van Hiele (1986), quien señala que "(…) las 
actividades (de la segunda fase), si se seleccionan cuidadosamente, constituyen la base 
adecuada del pensamiento de nivel superior" (p. 10). El papel del profesor resulta 
primordial en esta fase, ya que debe seleccionar las actividades adecuadas para permitir al 
estudiante aprender los conceptos, propiedades o definiciones fundamentales para el nuevo 
nivel de razonamiento. Corberán, Gutiérrez, Huerta, Jaime, Margarit,  
Peñas y Ruiz (1994) indican sobre la planificación de la fase 2 que “(…) una 
planificación cuidadosa de la secuencia tendrá en cuenta la necesidad de conseguir 
pequeños éxitos que estimulen su autoestima y favorezcan una actitud positiva hacia las 
matemáticas” (p. 36).  
 Fase 3: Explicitación. Los alumnos deben intentar expresar en palabras o por escrito los 
resultados que han obtenido, intercambiar sus experiencias y discutir sobre ellas con el 
profesor y los demás estudiantes, con el fin de que lleguen a ser plenamente conscientes de 
las características y relaciones descubiertas y afiancen el lenguaje técnico que corresponde 
al tema objeto de estudio. Los estudiantes tienen que utilizar el vocabulario adecuado para 
describir la estructura sobre la que han estado trabajando. Deben aprender y afianzar el 
vocabulario propio del nivel. En esta fase no se produce un aprendizaje de conocimientos 
nuevos, en cuanto a estructuras o contenidos, sino una revisión del trabajo llevado a cabo 
con anterioridad, a partir de conclusiones, práctica y perfeccionamiento de la forma de 
expresarse, todo lo cual origina un afianzamiento de la nueva red de conocimientos que se 
está formando. El tipo de trabajo que se debe realizar en esta fase es de discusión y 
comentarios sobre la forma de resolverse los ejercicios anteriores, elementos, propiedades 





 Fase 4: Orientación libre. En esta fase se debe producir la consolidación del aprendizaje 
realizado en las fases anteriores. Los estudiantes deberán utilizar los conocimientos 
adquiridos para resolver actividades y problemas diferentes de los anteriores y, 
probablemente, más complejos. El profesor debe proponer a sus alumnos problemas que 
no sean una simple aplicación directa de un dato o algoritmo conocido, sino que planteen 
nuevas relaciones o propiedades, que sean más abiertos, preferiblemente con varias vías de 
resolución, con varias soluciones o con ninguna. Por otra parte, el profesor debe limitar al 
máximo su ayuda a los estudiantes en la resolución de los problemas. En palabras de Van 
Hiele (1986), citado por Jaime (1993), “(…) los estudiantes aprenden a encontrar su 
camino en la red de relaciones por sí mismos, mediante actividades generales” (p. 11). Los 
alumnos deberán aplicar los conocimientos y lenguaje que acaban de adquirir en otras 
situaciones nuevas. Los problemas planteados en esta fase deben obligar a los estudiantes a 
combinar sus conocimientos y aplicarlos a situaciones diferentes de las propuestas 
anteriormente. La intervención del profesor en la resolución de las tareas debe ser mínima, 
pues son los alumnos quienes tienen que encontrar el camino adecuado a partir de lo 
aprendido en la segunda fase.  
 Fase 5: Integración. Los estudiantes establecen una visión global de todo lo aprendido 
sobre el tema y de la red de relaciones que están terminando de formar, integrando estos 
nuevos conocimientos, métodos de trabajo y formas de razonamiento con los que tenían 
anteriormente. El profesor debe dirigir resúmenes o recopilaciones de la información que 
ayuden a los estudiantes a lograr esta integración. Las actividades que les proponga no 
deben implicar la aparición de nuevos conocimientos, sino solo la organización de los ya 
adquiridos. Se trata de lograr una visión general de los contenidos del tema objeto de 
estudio, integrada por los nuevos conocimientos adquiridos en este nivel y los que ya 





fusión de los nuevos conocimientos, algoritmos y formas de razonar con los anteriores. Las 
actividades de esta fase deben favorecer dicha integración y permitirle al profesor 
comprobar si ya se ha conseguido.   
  El paso por cada una de estas fases y la observación de las mismas potencia, en 
gran medida, la posibilidad de que un estudiante avance del nivel en el que se encuentra y 
así pueda desarrollar sus habilidades y capacidad de razonamiento geométrico.   
 Propiedades del modelo de Van Hiele   
Para comprender mejor el modelo de Van Hiele, es necesario analizar y tomar en 
cuenta las siguientes características (Beltrametti, Esquivel y Ferrarri, 2005; Jaime, 1993; 
Jaime y Gutiérrez 1990):  
 Recursividad: El éxito en un nivel depende del grado de asimilación que tenga el 
estudiante de las estrategias del nivel anterior. Los objetos de un nivel se convierten en los 
objetos de estudio del siguiente, es decir, se hacen explícitos aquellos conocimientos que 
eran implícitos en el nivel anterior. Van Hiele (1986), citado por Jaime (1993), afirma que 
"(…) el pensamiento del segundo nivel no es posible sin el del nivel básico; el 
pensamiento del tercer nivel no es posible sin el pensamiento del segundo nivel" (p. 14).  
 Secuencialidad: No se puede alcanzar un nivel sin haber superado de forma ordenada 
todos los niveles inferiores, cada nivel de razonamiento se apoya en el nivel anterior, hay 
que tener cuidado ya que una mala instrucción o aprendizaje en un nivel anterior puede 
llevar a aparentar que ya están preparados para pasar al siguiente nivel, cuando no es así. 
Van Hiele decía que la edad no es un factor determinante para el paso de los niveles.  
 Especificidad del lenguaje: Las diferentes capacidades de razonamiento asociadas a los 





sino en la forma de expresarse y en el significado que se le da a determinado vocabulario. 
Cada nivel lleva asociado un tipo de lenguaje y un significado específico del vocabulario 
matemático; por tanto, el docente debe ajustarse al nivel en que están sus estudiantes.  
 Continuidad: Se refiere a la forma en cómo el individuo pasa de un nivel a otro. El paso 
en los niveles de Van Hiele se produce de forma continua y pausada, puede tardar varios 
años en los niveles 4 y 5. Se puede dar el caso de que el individuo no llegue a alcanzar el 
nivel 5.   
 Localidad: Por localidad de los niveles se entiende que un individuo puede razonar en 
diferentes niveles al trabajar en distintos campos de la geometría. Por lo general, un 
estudiante no se encuentra en el mismo nivel de razonamiento en cualquier área de la 
geometría, pues el aprendizaje previo y los conocimientos que tenga son un elemento 
básico en su habilidad de razonamiento. Una vez alcanzado un nivel en algún concepto o 
campo de la geometría, será más fácil para el individuo alcanzar ese mismo nivel para 
otros conceptos o áreas.  
 Evaluación en el modelo de Van Hiele  
 De acuerdo con Fouz y De Donosti (2005), el punto clave en la utilización del 
modelo de Van Hiele es precisamente la evaluación. En el marco de este modelo interesa 
la valoración de un individuo tomando en cuenta las razones por las que dio determinada 
respuesta. A partir de esto, los mismos autores indican que lo más recomendable para la 
evaluación, a la luz de este modelo, es la combinación de la entrevista y el test; además 
brindan las siguientes ideas previas a tomar en cuenta en la evaluación:  
1. El nivel de razonamiento de los alumnos depende del área de las matemáticas que 
se trate.  
2. Se debe evaluar cómo los alumnos contestan y el porqué de sus respuestas, más que 





3. En las preguntas no está el nivel de los alumnos, sino en sus respuestas.  
4. En unos contenidos se puede estar en un nivel y, en otros diferentes, en un nivel 
distinto.  
5. Cuando se encuentran en el paso de un nivel a otro, puede resultar difícil 
determinar la situación real en que se hallan.  
  En este caso, es importante resaltar el hecho de que lejos de la forma tradicional de 
evaluación a la que estamos ligados, dado el sistema en el que nos desenvolvemos día tras 
día, el modelo de Van Hiele debe ser evaluado de forma distinta. En él, el porqué de una 
respuesta es más importante que resaltar si esta es correcta o incorrecta y, por lo tanto, los 
instrumentos que apliquemos para lograr evaluar los niveles de razonamiento en 
geometría, a la luz de este modelo, deben ser acordes con esta filosofía.  Los alumnos 
comienzan a desarrollar su capacidad de razonamiento matemático, son capaces de realizar 
razonamientos deductivos y entienden el significado de una definición.  
Nivel 4: Deducción formal  
 Los alumnos pueden realizar razonamientos lógicos formales; las demostraciones 
de varios pasos ya tienen sentido para ellos y aceptan su necesidad como único medio para 
verificar la veracidad de una afirmación.  
Para nuestro estudio se elaborará un diseño instructivo en donde los niveles de 
comprensión serán 1, 2 y 3. Estos niveles permitirán responder cuales son los procesos 
mentales que están asociados a la resolución de actividades incorporadas dentro de nuestro 
diseño instructivo aplicado en este estudio. El uso de los niveles permitirá, teniendo como 
base el constructivismo, verificar la adquisición de competencias básicas en el área de la 
geometría. Estas competencias se observarán partiendo de un trabajo manipulativo para ir 
afianzando el conocimiento utilizando el Geogebra y llegar a etapas de abstracción y 





2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje significativo: según Ausubel es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 
(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 
significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento. 
Construcciones geométricas:  Por “Construcciones geométricas” se suele entender la 
Geometría que se puede construir con regla y compás (Josep Rochera Gaya (IES Pilar 
Lorengar) Taller de Talentos Matemáticos Zaragoza, 26 enero 2007) Hasta ahora lo 
que sabemos con claridad es que la geometría se está trabajando con regla, trasportador y 
compás. Con la regla medimos distancias y trazamos segmentos, con el transportador 
podemos medir ángulos para realizar la construcción correspondiente y el transportador 
nos sirve para poder construir curvas circulares básicas que van a complementar las que 













Hipótesis y variables 
 Según Arias (1994, citado por Bernal, 2006). Una hipótesis es una suposición 
respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales, y sus relaciones mutuas, 
que surgen más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a 
una mejor comprensión de los mismos (pág. 137). 
3.1.1. Hipótesis general  
HG: Existe una relación significativa entre el manejo de las construcciones 
geométricas con el aprendizaje significativo de las propiedades básicas de la 
geometría plana en los estudiantes de segundo de secundaria de la institución 
educativa María Reina Marianistas, San Isidro 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre el manejo de las construcciones 
geométricas con la identificación de los elementos fundamentales y auxiliares de 
figuras geométricas planas en los alumnos de segundo de secundaria del colegio 
María Reina Marianistas. San Isidro, 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre el manejo preciso de los instrumentos de 
construcción geométrica con la determinación de relaciones cuantitativas entre 
elementos de una figura geométrica plana en los alumnos de segundo de secundaria 
del colegio María Reina Marianistas. San Isidro, 2017. 
3.2. Identificación de variables: 
VI: Construcciones geométricas:  
 Por “Construcciones geométricas” se suele entender la Geometría que se puede 
construir con regla y compás (Josep Rochera Gaya (IES Pilar Lorengar) Taller de Talentos 





 Hasta ahora lo que sabemos con claridad es que la geometría se está trabajando con 
regla, trasportador y compás. Con la regla medimos distancias y trazamos segmentos, con 
el transportador podemos medir ángulos para realizar la construcción correspondiente y el 
transportador nos sirve para poder construir curvas circulares básicas que van a 
complementar las que podamos realizar con regla y compas.  
 Posiblemnete es la manera mas facil de hacer geometria y aun cuando las 
consrtrucciones que se puedan realizar resultan siendo aproximaciones, dado que no hay 
medidas exactas. 
 En esta investigacion las construcciones geometricas juegan un papel fundamental, 
dado que la geometria se hace mas dinamica y el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje es mas lúdica. Los alumnos “experimentan” con las construcciones y trabajan 
su motricidad, permitiendo además una mejor visualizacion de lo que construyen y 
haciendo mas evidente las relaciones que puedan deducir. 
 Tambien en esta investigacion el papel que juegan las construcciones geometricas 
realizadas en el entorno de geometria dinámica es fundamental, pues se convierten en los 
objetos de “experimentacion” sobre la teoría, sin utilizar de manera directa el discurso, 
contrbuyendo a superar una de los obstaculos principales del aprendizaje de la geometria 
como es, la superacion de las tensiones entre los procesos de visaulización y su potencia 
pedagogico heuristico en la resolucion d eproblemas y los procesos de justificacion y su 
potencia pedagogico para dar sentido a la organización deductiva del conocimiento 
matemático (Pensamiento geométrico y Tecnlogias computacionales, 2004. Pág. 29). 
 Así pues, la enseñanza de la geometría debe plantear aquellos contenidos úitles en 
el futuro desarrollados mediante una metodología dinámica en la que el alumno realice 





“Enseñar Geometría en secundaria”, M. Barrantes, Congreso Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnologia, Innovacion y Educacion) 
VD. Aprendizaje significativo de las propiedades básicas de la geometría plana 
 Aprendizaje significativo según Ausubel es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 
(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 
significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento. 
 El aprendizaje significativo en una óptica piagetiana Los conceptos-clave de la 
teoría de Piaget (1971,1973, 1977) son asimilación, acomodación, adaptación y 
equilibración. La asimilación designa el hecho de que es del sujeto la iniciativa en la 
interacción con el medio. Él construye esquemas mentales de asimilación para abordar la 
realidad. Todo esquema de asimilación se construye y todo acercamiento a la realidad 
supone un esquema de asimilación. Cuando el organismo (la mente) asimila, incorpora la 
realidad a sus esquemas de acción imponiéndose al medio. Cuando los esquemas de 
asimilación no consiguen asimilar determinada situación, el organismo (mente) desiste o 
se modifica. En el caso de la modificación, se produce la acomodación, o sea, una 
reestructuración de la estructura cognitiva (esquemas de asimilación existentes) que da 
como resultado nuevos esquemas de asimilación. A través de la acomodación es como se 
da el desarrollo cognitivo. Si el medio no presenta problemas, dificultades, la actividad de 





desarrolla. No hay acomodación sin asimilación, pues la acomodación es una 
reestructuración de la asimilación. El equilibrio entre asimilación y acomodación es la 
adaptación. Experiencias acomodadas dan origen a nuevos esquemas de asimilación, 
alcanzándose un nuevo estado de equilibrio. La mente, que es una estructura (cognitiva), 
tiende a funcionar en equilibrio, aumentando, permanentemente, su grado de organización 
interna y de adaptación al medio. Cuando este equilibrio se rompe por experiencias no 
asimilables, el organismo (mente) se reestructura (acomoda), con el fin de construir nuevos 
esquemas de asimilación y alcanzar nuevo equilibrio. Este proceso equilibrador que Piaget 
llama equilibración mayorante es el responsable del desarrollo cognitivo del sujeto. A 
través de la equilibración mayorante, el conocimiento humano es totalmente construido en 
interacción con el medio físico y sociocultural. 
3.3. Operacionalización de variables 
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4.1 Enfoque de investigación: 
En enfoque de la investigación fue de carácter correlacional y de corte exploratorio, 
sobre cómo visualizan y como razonan geométricamente haciendo uso de las 
construcciones geométricas con regla y compas.  
4.2 Tipo de investigación  
 El tipo de investigación fue correlacional en la que según (Bernal, 3ra, edición 
2010). 
 Investigación en la que se determina el grado de asociación entre variables 
educativas. La existencia y grado de la asociación entre las variables se determinará en 
base al coeficiente de correlación de Pearson. 
En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables. 
4.3 Diseño de investigación 
      El diseño fue explicativo cuasi-experimental, trasversal  
4.4 Método  
      El método que utilizaremos será el hipotético deductivo 
4.5 Población y muestra  
a) Población para fundamentar el problema: 
 Conformada por los alumnos de 4 secciones del segundo año de secundaria, con un 
total de 136 alumnos que estudian en el turno de mañana del colegio María Reina 








b) Población de estudio 
 Conformada por 136 alumnos (varones y mujeres) del segundo de secundaria que 
estudian en el turno de mañana del colegio María Reina Marianistas del distrito de San 
Isidro, académico 2017. 
c) Muestra y su elección. 
Se eligió una muestra no probabilística, de tipo censal conformada por las cuatro 
secciones del segundo de secundaria que estudian en el turno de mañana del colegio María 
Reina Marianistas del distrito de San Isidro. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información: 
4.6.1       Técnica: La técnica que utilizaremos para la recolección de información será la 
encuesta   
4.6.2 Instrumento: El instrumento a utilizar será el cuestionario. 
4.6.2.1 Validación del instrumento de evaluación: La validación del instrumento de 
evaluación se realizará por un juicio de expertos. 
4.6.2.2 Confiabilidad del instrumento de evaluación: El análisis de confiabilidad se hará 
mediante EL ALFA DE CRONBACH DEL PROGRAMA SPSS el cual es un  modelo de 
consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. 
4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
4.7.1. Para la prueba de normalidad: Utilizaremos el Test de Kolmogorov-Smirnov de 





4.7.2 Para la constatación y correlación de hipótesis: Para la contrastación y 
correlación de las hipótesis utilizaremos la regresión lineal, el modelo de correlación de 
PEARSON en la situación de una investigación paramétrica y   el modelo de correlación 



























5.1. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de construcción geométrica, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 












𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 






Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,938 21 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 136 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 136 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,938 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario  de aprendizaje significativo, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 
















𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,857 24 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 136 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 136 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,857 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 3. 
5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 






5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 





relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 






Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
  
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El método utilizado para el análisis de datos es el estadístico, en sus dos niveles: 
descriptivo e inferencial. 
     Después de la recolección de datos a través de la encuesta y la correspondiente 
tabulación y organización en la Base de datos donde se consignan los resultados de las dos 





y el programa SPSS versión 21, elaborando tablas de frecuencia y porcentajes y los 
diagramas de barras y burbujas, con su correspondiente interpretación de los resultados.  
     Los estadísticos utilizados en la estadística descriptiva fueron las medidas de tendencia 
central (media, mediana,  moda) así como las medidas de dispersión (varianza, desviación 
estándar, etc.). 
     Una vez que se han obtenido los resultados, se procedió a contrastar las hipótesis 
mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar el grado de relación 
existente entre las dos variables y las dimensiones planteadas a razón de que ambas 
variables fueron de medida cualitativa ordinal, a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. Finalmente, se formularon las conclusiones y las recomendaciones a 
fin de mejorar la problemática investigada. 
 







rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d  = Diferencia entre rangos (X menos Y). 
n  = Número de datos. 
     Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. Asimismo, 
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Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.4. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
5.4.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la construcción geométrica y aprendizaje significativo de propiedades básicas 
de la geometría plana  en estudiantes del segundo grado de secundaria del colegio María 












5.4.2. Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Construcción geométrica. 
Análisis descriptivo de la dimensión Manejo correcto de los instrumentos de dibujo 
Tabla 2 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Manejo correcto de los instrumentos de dibujo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 5,0% 
Rara vez 7 5,4% 
A veces 27 19,9% 
A menudo 42 30,7% 
Siempre 53 39,0% 
Total 136 100,0% 
 
Figura 1. Manejo correcto de los instrumentos de dibujo  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 39% de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria, del colegio María reina responden  Siempre en manejo correcto de los 
instrumentos de dibujo, el 31% A menudo, el 20%  A veces, el 5% Rara vez  y el 5% 






Análisis descriptivo de la Dimensión Precisión en la construcción de figuras 
geométricas. 
Tabla 3  
Resultado: Frecuencia  Precisión en la construcción de figuras geométricas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 3,4% 
Rara vez 15 11,3% 
A veces 26 19,0% 
A menudo 44 32,6% 
Siempre 46 33,8% 
Total 136 100,0% 
 
Figura 2. Precisión en la construcción de figuras geométricas  
Fuente: Base de datos del autor 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 34% de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria, del colegio María reina responden  Siempre en precisión en la 
construcción de figuras geométricas, el 33% A menudo, el 19%  A veces, el 11% Rara vez  








Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Construcción geométricas 
Tabla 4  







Precisión en la 
construcción de 
figuras geométricas 
Nunca 5,0% 3,4% 
Rara vez 5,4% 11,3% 
A Veces 19,9% 19,0% 
A Menudo 30,7% 32,6% 
Siempre 39,0% 33,8% 
Total 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 3. Variable X: construcciones geométricas  
Interpretación:  Se puede observar en la figura que el 39,0% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria, del colegio María reina, responden  A menudo en manejo 
correcto de los instrumentos de dibujo, el 33% Siempre en precisión en la construcción de 





evidencia que existe 39,0%  de estudiantes respondieron Siempre en manejo correcto de 
los instrumentos de dibujo en los  estudiantes del segundo  grado de acuerdo a la figura Nº 
04 
Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje significativo. 
Análisis descriptivo de la dimensión relaciones cuantitativa entre los elementos de un 
triángulo 
Tabla 5  
Resultado: Frecuencia de la dimensión relaciones cuantitativa entre los elementos de un 
triángulo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 5,9% 
Rara vez 17 12,3% 
A veces 31 22,8% 
A menudo 57 41,6% 
Siempre 24 17,3% 
Total 136 100,0% 
 
Figura 4. Relaciones cuantitativa entre los elementos de un triángulo  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 41,6% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria, responden  A menudo en relaciones cuantitativas entre los 
elementos de un triángulo en Aprendizaje significativo, el 22,8% A Veces, el 12,3%  Rara 





Análisis descriptivo de la dimensión Verificación analítica de lo deducido 
constructivamente 
Tabla 6  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Verificación analítica de lo deducido 
constructivamente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 9,3% 
Rara vez 18 13,1% 
A veces 28 20,8% 
A menudo 44 32,4% 
Siempre 33 24,5% 
Total 136 100,0% 
 
Figura 5. Verificación analítica de lo deducido constructivamente  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 32,4% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria, responden  A menudo en verificación analítica de lo 
deducido constructivamente en Aprendizaje significativo, el 20,8% A Veces, el 13,1%  










Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Aprendizaje significativo 
Tabla 7  




cuantitativas entre los 
elementos de un 
triángulo 
Verificación analítica de lo 
deducido 
constructivamente 
Nunca 5,9% 9,3% 
Rara 
Vez 12,3% 13,1% 
A 
Veces 22,8% 20,8% 
A 
Menudo 41,6% 32,4% 
Siempre 17,3% 24,5% 
Total 100,0% 100,0% 
 
Figura 6. Variable Y: Aprendizaje significativo  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 41,6% de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria, responden  A menudo en verificación analítica de lo 
deducido constructivamente, el 22,8% A Veces, el 13,1%  Rara Vez, el 24,5%  Siempre  y 
el 5,9% Nunca, ello se evidencia que existe 41,6% de relaciones cuantitativas entre os 
elementos de un triángulo de acuerdo a la figura 6. 
Nivel inferencial 
Prueba de bondad de ajuste (normalidad) 
Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba 





ello se someten a los resultados una prueba de normalidad, mediante la Prueba 
Kolmogorov-Smirnov(a) para reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no 
normales (no paramétricos).  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Ho: Los datos  provienen de una distribución normal 
H1: Los datos  no provienen de una distribución normal 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia: 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba: 
 El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov(a). 
Tabla 8 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una muestra 
Nota. Base de datos SPSS, versión 21 
Paso 4. Formulación de regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5. Toma de decisión: 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0.022 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que: se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 
 Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Construcción geométrica  0.981 130 0.022 





utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 
Spearman a un nivel de significancia de 0.05. 
Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe una relación significativa entre el manejo de las construcciones 
geométricas con el aprendizaje significativo de las propiedades básicas de la 
geometría plana en los estudiantes de segundo de secundaria de la institución 
educativa María Reina Marianistas, San Isidro 2017. 
H1. Existe una relación significativa entre el manejo de las construcciones geométricas 
con el aprendizaje significativo de las propiedades básicas de la geometría plana en 
los estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa María Reina 
Marianistas, San Isidro 2017. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Construcción geométrica 
* Aprendizaje significativo. 





Coeficiente de correlación                                 
0.811 
Sig. (bilateral) = p                               0.000 
N                               136 
Nota. Base de datos SPSS, versión 21  
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.811 entre las variables: construcciones geométricas y el aprendizaje significativo, 





alta (según Bisquerra, R., 2009) entonces, a mayor frecuencia en las construcciones 
geométricas  mayor será el aprendizaje significativo. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: La construcción geométrica se relaciona directa y 
significativamente con el aprendizaje significativo de propiedades básicas de la geometría 
plana en estudiantes del segundo grado de secundaria del colegio maría reina marianista, 
san isidro, 2017. 
Hipótesis específica 1 
Ho. No Existe una relación significativa entre el manejo de las construcciones 
geométricas con la identificación de los elementos fundamentales y auxiliares de 
figuras geométricas planas en los alumnos de segundo de secundaria del colegio 
María Reina Marianistas. San Isidro, 2017. 
H1. Existe una relación significativa entre el manejo de las construcciones geométricas 
con la identificación de los elementos fundamentales y auxiliares de figuras 
geométricas planas en los alumnos de segundo de secundaria del colegio María 
Reina Marianistas. San Isidro, 2017. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 















Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Construcciones geométricas * 
Identificación de los elementos fundamentales y auxiliares de figuras geométricas planas 
Rho de Spearman 
Identificación de los 
elementos 
fundamentales y 




Coeficiente de correlación 0.697 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 136 
Nota. Base de datos SPSS, versión 21 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.697 entre las variables: construcciones geométricas e identificación de los 
elementos fundamentales y auxiliares de figuras geométricas planas, indicándonos que 
existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación moderada, entonces, 
a mayor manejo correcto de los instrumentos de dibujo mayor será el aprendizaje 
significativo, 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre manejo 
correcto de los instrumentos de dibujo se relaciona directa y significativamente con el 
aprendizaje significativo, en los estudiantes del segundo grado de secundaria del colegio 
María reina marianistas, san isidro, 2017. 
Hipótesis específica 2 
Ho. No Existe relación significativa entre el manejo preciso de los instrumentos de 
construcción geométrica con la determinación de relaciones cuantitativas entre 





H1. Existe relación significativa entre el manejo preciso de los instrumentos de 
construcción geométrica con la determinación de relaciones cuantitativas entre 
elementos de una figura geométrica plana, 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: el manejo preciso de los 
instrumentos de construcción geométrica * determinación de relaciones cuantitativas 
entre elementos de una figura plana. 
Rho de Spearman 
Determinación de 
relaciones cuantitativas 
entre elementos de una 
figura plana. 




Coeficiente de correlación 0.726 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 
136 
Nota. Base de datos SPSS, versión 21 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.726 entre las variables: Determinación de relaciones cuantitativas a mayor 
precisión en la construcción de figuras geométricas, mejora la comprensión de las 
relaciones cuantitativas, entre elementos de un triangulo. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Determinación de relaciones cuantitativas entre elementos 
de una figura plana, se relaciona directa y significativamente con el manejo preciso de los 
instrumentos de construcción geométrica, en los estudiantes del segundo grado de 





5.5. Discusión de los resultados  
En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los 
instrumentos, éstos se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, 
los cuales confirman las hipótesis planteadas.      
Luego del análisis de los resultados, se logró demostrar que la construcción 
geométrica se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria del colegio maría reina marianista san isidro, 
2017, Esto se corrobora a través de los resultados logrados para los indicadores utilizados 
en este trabajo de  investigación. Por lo tanto si resulta fundamentada la aplicabilidad de 
esta metodología para el mejor aprendizaje de la geometría en todos sus aspectos tanto en 
el trabajo en el plano como en el espacio tridimensional. También se debe señalar la 
naturaleza lúdica de la actividad a partir de la experiencia realizada con los alumnos con 
los cuales sea realizado este trabajo de investigación.  
También se logró hallar que la Construcciones geométrica se relaciona directa y 
significativamente con la identificación de los elementos fundamentales y auxiliares de 
figuras geométricas planas en los estudiantes del segundo grado de secundaria del colegio 
maría reina marianista san isidro, 2017.  
Haciendo uso de  la analogía debemos señalar que como educadores vendemos un 
producto, un producto que se debe caracterizar por su calidad, por  su valor de satisfacción 
respecto a las necesidades del cliente dentro de un clima de armonía de identificación 
reciproca cliente vendedor y en los niveles de confianza  que garanticen una buena 
expectativa de atención. 
Este trabajo de investigación tiene dos momentos importantes que se complementan y 





de dibujo para poder tener una mejor identificación con la figuras geométricas en  
ambiente dinámico y  y de interrelación continua entre aprendizaje y construcción de 
figuras. El segundo  momento es la precisión en las construcciones que permitan establecer 
relaciones cuantitativas entre elementos de una figura geométrica, como por ejemplo 
evidenciar que la suma de las medidas de los ángulos internos de unos triángulos es de 
180°. Esto permite que el alumno tome el aprendizaje de la geometría como un 
conocimiento que tiene una base concreta, evidenciable y que pueda ser sustento solidos 
de las abstracciones matemáticas que se puedan dar en la evolución de sus conocimientos 
acorde a su madurez  psicológica y pedagógica. 
     También se logró hallar que el manejo preciso de los instrumentos de construcción 
geométrica se relaciona directa y significativamente con determinación de relaciones 
cuantitativas  entre los elementos de una figura plano en los estudiantes del segundo grado 
de secundaria del colegio maría reina marianista san isidro, 2017.     Finalmente, 
consideramos que el presente trabajo de investigación  servirá como una contribución y 
punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan nuevas formas de dar 















1. La construcción geométrica se relaciona directa y significativamente con el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del segundo grado de secundaria del 
colegio maría reina marianista san isidro, 2017 (p = 0.000 < 0.05, Rho de 
Spearman = 0.811 siendo correlación positiva alta). Por lo tanto, una apropiada 
estrategia de lectura  genera adecuado, comprensión lectora, favoreciendo de esta 
manera  la estrategia de lectura de los estudiantes del sexto grado de educación 
primaria. 
2. La Construcciones geométrica se relaciona directa y significativamente con la 
identificación de los elementos fundamentales y auxiliares de figuras geométricas 
planas en los estudiantes del segundo grado de secundaria del colegio maría reina 
marianista san isidro, 2017 (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.697, siendo 
correlación positiva moderada). En consecuencia, una buena estrategia de lectura  
influye en la comprensión literal  favoreciendo de esta manera la estrategia de 
lectura de los estudiantes del sexto grado de educación primaria. 
3. El manejo preciso de los instrumentos de construcción geométrica se relaciona 
directa y significativamente con determinación de relaciones cuantitativas  entre los 
elementos de una figura plano en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
del colegio maría reina marianista san isidro, 2017 (p = 0.000 < 0.05, Rho de 
Spearman = 0.726, siendo correlación positiva moderada). Lo que permite inferir 
que una buena estrategia de lectura contribuye en una adecuada comprensión 
inferencial, favoreciendo de esta manera la estrategia de lectura de los estudiantes 








1. Desde la perspectiva de investigador, con el ánimo de contribuir en la solución del 
problema investigado, proponemos algunas sugerencias de cómo llevar a cabo las 
propuestas. 
2. Dar a conocer el trabajo de investigación, las construcciones geométricas y el 
aprendizaje significativo de propiedades básicas de la geometría plana en 
estudiantes del segundo grado de secundaria del colegio María Reina Marianistas, 
San isidro, 2017. 
3. Señalar la validez en el uso de las construcciones para un mejor aprendizaje de la 
geometría y la cual debe desarrollada desde los primeros grados de manera 
progresiva. 
4. Esta metodología convierte a la geometría en un saber alcanzable y no en un 
conjunto de  axiomas y propiedades que no logar comprender los alumnos por las 
abstracciones no sustentadas conque muchas veces se presentan.  
5. La geometría es la ciencia de la figura y de la ubicación espacial, no se puede logar 
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Matriz de consistencia  
Las construcciones geométricas y el aprendizaje significativo de propiedades básicas de la geometría plana en estudiantes del segundo 
grado de secundaria del Colegio María Reina Marianistas, San Isidro, 2017 







PG: ¿Existe alguna relación entre el 
aprendizaje sobre las 
construcciones geométricas con el 
aprendizaje significativo de las 
propiedades básicas de un triángulo 
de los alumnos de segundo de 
secundaria del colegio María Reina 
Marianistas, del distrito de San 




PE1: ¿Cómo se relacionan las 
construcciones de los elementos 
fundamentales de un triángulo con 
su aprendizaje significativo en los 
alumnos de segundo de secundaria 
del colegio María Reina 
Marianistas, del distrito de San 








OG: Determinar la relación de las 
construcciones geométricas con el 
aprendizaje significativo de las 




OE1: Establecer la relación de las 
construcciones geométricas con la 
identificación significativa de los 
elementos fundamentales de un 
triángulo en los alumnos de segundo 
de secundaria del colegio María 
Reina Marianistas. San Isidro, 2017. 
 
OE2: Establecer la relación entre la 
precisión de las construcciones 
geométricas con la identificación de 
relaciones cuantitativas entre 
elementos de un triángulo de los 
alumnos de segundo de secundaria 
del colegio María Reina Marianistas, 




HG: Existe una relación 
significativa entre el manejo de las 
construcciones geométricas con el 
aprendizaje significativo de las 
propiedades básicas de la geometría 
plana en los estudiantes de segundo 
de secundaria de la institución 
educativa María Reina Marianistas, 




HE1: Existe una relación 
significativa entre el manejo de las 
construcciones geométricas con la 
identificación de los elementos 
fundamentales y auxiliares de 
figuras geométricas planas en los 
alumnos de segundo de secundaria 
del colegio María Reina 















significativo de las 
propiedades básicas 




Para variable X: 
 
Manejo correcto de 


















experimental, trasversal  
 
 
Población y muestra 
 
Conformada por 136 
alumnos (varones y 
mujeres) del segundo de 
secundaria que estudian 
en el turno de mañana del 
colegio María Reina 
Marianistas del distrito de 






PE2: ¿Cómo se relaciona la 
precisión en las construcciones 
geométricas con la correcta 
interpretación de las propiedades de 
un triángulo en los alumnos de 
segundo de secundaria del colegio 
María Reina Marianistas, del 
distrito de San Isidro año 2017? 
HE2: Existe relación significativa 
entre el manejo preciso de los 
instrumentos de construcción 
geométrica con la determinación de 
relaciones cuantitativas entre 
elementos de una figura geométrica 
plana. 
















La muestra: Se eligió una 
muestra no probabilística, 
conformada por las cuatro 
secciones del segundo de 
secundaria que estudian 
en el turno de mañana del 
colegio María Reina 
Marianistas del distrito de 
San Isidro. 
 
Técnicas de recolección 
de datos 
 
La técnica que 
utilizaremos para la 
recolección de 
información será la 




El instrumento a utilizar 






Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Las construcciones 
geométricas y el aprendizaje significativo de propiedades básicas de la geometría plana 
en estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio María Reina Marianistas, 
San Isidro, 2017” 
1.4. Autor del instrumento: ………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
















1. claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de desempeño docente y 
satisfacción laboral 
     
7. consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
